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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance dan manajemen laba terhadap fee audit. Unsur good
corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan
komisaris dan ukuran komite audit. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Data yang
dikumpulkan diuji dengan uji asumsi klasik dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang sudah
ditentukan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran komite
audit dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap fee audit. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap fee audit. Sedangkan manajemen laba tidak
berpengaruh terhadap fee audit. 
Kata Kunci:	fee audit, good corporate governance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris,
ukuran komite audit, dan manajemen laba.
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of good corporate governance and earnings management on audit fees. The
elements of good corporate governance used in this study are institutional ownership, managerial ownership, board of
commissioners size and audit committee size.
This study used secondary data from financial reports of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX)
during 2014-2015 period. The method used in this study is purposive sampling method. Data collected were tested by classical
assumption test and analyzed using multiple linear regression to test the predetermined hypothesis.
The result of this study indicate that institutional ownership, managerial ownership, board of commissioners size, audit committee
size and earnings management simultaneously have an effect on audit fees. Institutional ownership, managerial ownership, board of
commissioners size and audit committee size partially have an effect on audit fees. While earnings management has no effect on
audit fees.
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